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Vice President E. Gardner Jacobs Receives Honorary 
Doctor of Education Degree From Portia Law School 
BCAMembem 
Debate "Pinning" 
Uj' )11 .... l;ltf.ll l1Ji 
On Tllw'ld."Ion. " '" 7;.SO tU 
Dryutt CllUIIIl.It,. AnIW:l.d'" flilld 
tt- uttbate IOn -pj1miJl h, tԦ, 
stmt-t Unlrm" 
l'lv p.ael ,. ,u!rl.u..t III the fI.I· 
,poi". de\:l.tt'"l 
l"rll: 1'II�t Stefanik 
D ... (,."hriJ:t.a.o. 
r.dll: Lrnn Lewil 
'Rev" Canon JtI!lltUa Co. 
Crorkv 
lilt' melablrnl of U.. RCA had 
""Uill UJlJlnllllulI.q ޻U, t,)w .".� 
.r ..,.§ OM tb. ".holloW 
loco "flM:ԹJ tkttl'hcht ޱr Iߨ "­
...,4hl",. Ulal I. N1IfJ J1TI't.iftd 
by m"l'iJ' u1 b. BrrU11 nulketi. 
A J(I'II" lit Lhe com1'llu)Io betw 
rh, ¥til'" Il'l 
n...It: "Wl1.", .. cBupJe f,,·Iԫ
llJ1/)u,,Ե I�.rd M.dl "I liar 11, •• 
th..r ..." to I't: 1'II"IthrT .1111 
ara dllnlling 01 in 
iutuu. tJl8B I IJdnk th"', 
1''' I""'ntld.,. l'lrul.hl.l' 
arl,l޽ .n'tJllla.lf! ....11 11m 1.",. 1Ul,' 
W&nttn;r IL.r I" I'" tum,... 
,.,. " 
Lynrll fiill 4'Iih.r "'-f1I '" 
Ihow you' 1"". uth,,- th.n .,... 
in&' pinl'l@d" 
Honored by Portia Law School 
'1ft I·ߐ. GARDNER JACOBS, aetlnA presidenl of Br)'anl 
{\.IIt'1('e. l'to߬ldt'nt'f'; It. I .. rfteived the degr޿ of Doctor of 
RducaUÑ "onom Ouuo, 01 lhe cOntmencementExtÔ 
ht Jilt:' Pori I. 'AW ߍwol Jr, no.wn. M"޾ on W.dneedny
nlifht. luna Zl. 
Prf'CHlrttt 'ha J[nlduIUon lI!'urrl8e8. ht" .nd �tl'tl. Jacobe 
_ dlrtn.r lor Bonqf'U}' Ï Il.«.lplanl& ., 'hi 
lln"'Iu,'''' ('lUll, :" TrinH}' ,߫ C\Jnrontl, ÖCh.it"m:AA 4' 'Ilt 
aa r Ib4I (I a! b. I. CjyL! On.... f.1tJl1Imtafnu. 
of \1" 1'f.1'Ua U\!O Sehtlf;1 Mt. JԴ,I", k aLol' Jl. I" u.. 
'ttl" ޺ret'" «mt b; Dr. ԝ\·jdԞ l'rllrnlll1hw &w1.ty
Am... L. .T lTft;"ߊ . .t 'Lha [{II .s"t .-t1'J:'. lUi ,. or ttt.
roC Tn,t.._I .., Il!" PrIma '" thfo JL I, Juu C..".,
La_ L n(Ԭԭ William •• '" ,ta. IflUil\T 
A".,,(VI.J"tIlUdftrlWBrya"t fJllllrPitaS.i. YlII1'" "dt fir·
OoIS,-" n". Umry t.. J.tOt.. .. .. ,-!-,-,. 
nar,h"r ,fjtl{.h. h..tftretl" ްIwI t<,rJll\1'.U"" $f tr�YiIfߕ 
nlllpul d""flߖ pl'tS'r&m for 
C1Wft.a tim.." Daul. 
....,,; ,.." I" ,,1. .pIM.1lf" vi... ԥh. JԤCIlIa Ԝ�I .. wttb M. Irit. 
pl'Ulti'cnl aNi ;IIJi • JOIIIIIW!' (It th. II' II Plu:"""tuD" A""OIAt Wa",lr�
n.,.r4I of 'I'M"'''' S«11o. flbl"dto blaflll It.. It II,.
ԕ "." pYtotIi,ttlJli at lI.i, til .. �hU..t!'ftl. ltt!u 
1t1Uln''' (';I...  1;0-- 11. Jr.ooh.. nn ill..lrr1l(:,M '0 tt.. 
'MUltI.,..1Ui DIIMtqr PI lbi R I. '! w.,LtIWl.,l(Խud th . 
fOlmt.l1 ef' WI' A ... UIWtII .and t:.. I"r!fn,.,. J_lfO, lr". .. ,,ߏUC'"
UlIl/tId •• p,...jrhmt.. of Uԣ. PUl;lic"JUI UI MlIlKIHh-ll1h,_ 
tW.Lhuhi Dlvlak,,11 'j,t tht: lL t l'II"hn ...1߇__ llh til. 'Iuillt II' ., .. 
Cu l¥l1 lJ\rri1't1r W"rlfl W.r tl;. liill, hlm. 
Father Mullen to Be Guest Speaker at 
Newman Club Installation Banquet 
n, ... aI Jttll 
W 'J"k.uniJaY ÎII!'" 29. 
tb, N't'Wlnan ill Ԗ �111 h ...,., in­
.p."':bl' bU IG '¥oiKleril Aid to 
a;.rur.Utm·ߦ hߔ WUftI ,peaker, Fath. 
u"E.mr. Mull'l'Il II.l Oatell Tavern. 
F.tt!,J IoI.I.I\1CI.l WN .dorawd in 
l!to.r;it!III11;" ,ull,h, n:hCH/Ot. an޷ at. 
t.Jiߜ\,J OroW'tt Pl1lversity for two 
Y"'ln 0.. toaVt!d in th,e 8th Air 
I'IJ"rn Dlvlllon as a navigator dur­
Irl� W"1'1d War II for three yet.rll 
On 11., \8. VaL ·'r aahla at 
rroviul[t:.ce CGlleg* IptlU !J1t tn. 
f'ubjert ,,�Callrtsbip ¦ ){.'riap,
BJ... Itt", ... rlallt CI.!arU\ut 
maar l,,,,I,I.m!..l et.n/rontl"J, Q.
yԲfI" ",1.;11 t-efOl'l ×. 
ria.. J{..I' .ߤdl '\II"U fplbwed t'1 
mall? IttuulJIC'f!Ի '�iU.'II.L •• "k" U 
the curwm l.ifl'WTJ'lUi MPh Ԛ,.. 
lind 1f\II!ri.t; 
.1aTl�1 ..... (0 nMt .,Innln, .neu. 
thlt a g'Irl 1()\'It! ana &1tI.tI • 
tboep .nourh rMII.'C'f W\t.l1d a 
ԙ::r fC1 remain wjr!-. !lira (O, 1M 
rat nI taer ޵ tim .. 
ptiJllt ill. pin .a j, ti ... WAY 
of 5h'J'IIIlllI 11. 'r11ll'. tt ill ...1,
II sor1 'It pnhul. t. ߎrn1lJl. 
I, lIo'l1t wfl1 e-Pf l'lflnfld U 
rOll hay. lIliIl Uԡ uq: IftlVIouLriI 
wIth otbl'r" )J.ly. I'L 4QtulJ)' "' 
ªure th.t ,.cr\J tine toldllli tll. 
þt one!' 
fUv erM)." "Wbn j)uminIJ 
.at:an!! I'm youn If!!d ,..11'", 
Vice PreSident E, Gardner Jacoba 
•...t .Ԩԩ priaoneJ' of war in Germ. 
.ԧy tor Ilx month., Following the 
*.� tie graduated from Boston Col. 
If 8t Law School and became a 
memher of till  Rhode Island Bar" IHe began his nllsrous life in St� 
Mary's Seminary llind was ordained 
Ind II 'll1I.,ktM lliill .1111 mo"", 
mQ8111l1f Ileld by UtI! N.wrnllTl (llub. 
FolloWlll' thtl ·l(lmif)_II"t,. tnl �Jt. 
deer!!, ." In_pUt_,. "11"1. ",a 11u1 
"Life (Sf eudilJsi N'W1llI1I1" (i8U1 
1890) WIU _hf[1m AU tJu.H wbl'> 
were pn!lfltl will o,�w IIno;' ",h, 
the Catholic elUu. 01 Ike: tlatt"n Mn 
DUne and you d\lnÐ ,.,.. ...I-.tt.h I'.,i.1ow1n. Ill. P'.' HILI 1;:'111  M Se P L st V' 't :0:: !:'..' ,: .:  ߧyl'I'1'I. Din Ihl, es ay a IQI """ d--" _ 01 ... ,,,,, ,,,,', P"""-', ....• h. .. To Rhode Island Hospital I 
a priest in 1961i, Until September 
HIGO, he ,erved a. curate in sf 
Michael's Chureh; he then wa. ap­
poInted autatant superintendent of. 
paroehiaJ ac:hoola In Providence. At 
Ihe present time, he is ch.plain of 
the Olub alon, with "--cr . 
JIl'IlK'." of f:"lfT'l,.d'Ilp 'wm 1"11 ޼VW1q .ummart jln ޲tt. f!C-J_b B) MII.'7 bita "ift'tltMnR nUlfTJ' ..... I, ԗ .1IIlI, thil... •• hroy 12ft gy alt • nd "".,.
LIed doÚ to _11 otblft', .' _"".,1 ߌ ,·,11'1' rtWl. On TttuM'day. MaT 11. antt Mit)' l2. 'h߀ mmHcal hul tiw) ÑnnuL lin tt.. luU .... .It mp.lifll  agreellTlln' rlOI" am· 1'«rt'lorltti ftHIde lulr lilflt h!*p1ul Idd. trip. Tbi. trip was 
i.mpllQtllJlPl of being LD.JlAnlolllhlÒ ld ltil! Rhndt hiland 1J000001lal.. ",h't'b \lI .. Òh. JD()Il1 intere\ting r.  .... _lit tIeo ..,"'"", .J 
fie PI u1ting mon Óan it II ... or all. I.l!t ........t "IU ,.,Ind. r-t .... ,\Ilh, "f,c.c...... . 0>.1,. IUId:•• U<'l ttl biro!. A whol .. ltJahw. 'I'1!c nblilf1&til'!' ,,' • tnߗlly 
11011 Ita. 11et!1 in..titutCod by 111. ,Ir" -.-y lJet""lt8II II,$ 101Ihl<1I1&1. nil #1'1)1111 "' ... .,...1.. aM wil"", ll!Զ" an -i'l'Imv1et..d .,,02 
"'..,tli "I �l' ".Uu'" for ... "'f-s!:Cuilt'y, "'IIf·r-.tttd�ClIL" tlll1' fl1 'IIi! IIUt ... It')!,h, f •.w thTilin ..Wfltn.:l.Ծntb .... " 
M,..  It. I..-w Mr.• .1J4 
M,.. ޴I IJln• •tld ilr_ ... 
\fn. IWbm O'COIilitll, ",,_illa.a tsl marrl.1l'6 l'1I' Oil aM ..߭߮u4,.. !I...,..߯ t..:. .,ԮJy" "liMIt' l.lb4nJula. 
*lilt put .fT, b IL n.lld \.1' til' pll1uJrIU' m8nn. lOIns ,u.ad, """&1 R 'tof, and ,hi·" "h"� hiliJ "Il 
1l.JWlt a .al w"",,, yo.u"!'o riO' JAI1OU<- In,."r II'n'"«¬. 
r "0/1 IC" mal"ri.t"" 
: "1W11� I1lo!loJ. want. C. fill 
,߆" M"'" >l",II.II-Ur-","oulrt..,·
tflp1: it." 
"Jet Լoa.·ln",i"rr Ii M..I.I\Գ )10 'I"!" 1""" ߚߛi""l L;,oIH HII"lIIt tI)" d;z8
'110 ••Y that • 1'11 11 aJlJhIlJ fI�lllaIJ, rftMl" .....11(11- !hryq • H'i>I�Al w1J1I
hi. pin 1u: la r.1Il1, .riOO' In lb. o.ta..h, U..,ndi"•• • IIlJl:/lI'i,pfa 
tllJOQlh IItlolJl • lIullllai:rwwiu, ޳iIL flri" KI. rvcl'l! ..¥ l'ttta IItlftdilTU'
,� J..t aUla:nln••ll.Ԙ ...., .... t'4' f't't.L.u;r.. thl CԪr ..nt ,,\lImn,... rt1illUr "W.b..l' ij,W'i t.hti I 
rlltord. -"'lMh ..-ela handwrlt... 
TItc uw ..tIIHn-wbo W\U M IJ). l«n. '""' ... llit; ll..if I4nߋ.,. lh hit. 
".., O..t"PJl.t!c..hL »(oߪl.. J.bt>1I. Rmnll'l 0- I"naiddllol "hi, b IXIrtnJl,l 01 manJ' IPMIkl AI U ...j. _ Vice Prߥrd",nf
IIn"Mt.. 1I-'lot rR1'I' IIj""nlfl!lr' fhJtn. 8d߂ And.raIJ11 - '1'I'IIIUlJlWI' 
tl'''' "I� Ø .,het.n@d tNiln. Urt T.IlOIIQrat;lI.uiJ", -ߘCltP1 
u.,. _ߝh.ߞY <:>f th. t:UTlIC .PfTII'LIU7 
dedicated to Jilt", C ... l1m •• NMnIWJ 
who believed ill Sproo.1a!1\1 lq
Hearts ,. 
Retirinl Pre&ident, N',.f lkvt4,. 
has prove, til. leadf!r>hl:ߩ 1Woll1I)' 
alona: with hll aggresaive hi 
planl1in,,,, .,� In'DeII", All 
pill meaD: A pll' ta lJka • 1111 _til.' purrftlol!!' l!rul fOt t<m""'-nn ,..ha:rit rlr 
nlfl!l b\,t trltally .l1li llil_M':y JP'oIi.rWirt6 lq !lSabo.ll!.· m,.h, -oAA Ih- ,1I'II'flll'lal... "'"'" I.." I'"'''''' Ia.ߟߠn. :,,ߡ Ifoewn' 411"'_1;,1(111., Thr.. t":t.ul J.n. J!'&t.rN Ed_.nI .ltIuUr .. 
t.. IAn t. ..artn" for m.nt. ......,. .,""", 1·M-!'1I.IIY'. 
u..., ..... "'1Wft" .... .rut ""I 't"b. .w..=.,. ,rn.. "; ,© .. ....,.. Ԓ .. c1rt. fI_'" ,•• the IDhhnl
t.". puneft'• .aL!", ߓ"'._ wmt-it.L.u. .� it ""11- ncont. (»߁r .. wԛ &lJ r«.oni. 4't 
flven4IiM tiaU1)J'1 10.,..... rowuI� rK$nnt on .... t.rwJl;Ili J!t,J -uarb",r,. 
...,.. '" ttu, I'IIQI !tIm)!', .... .Jcrt? Ù fnIImben 6( u.. !'Iull 'nl 'lIft iilill.Ih.q rl"'!JIt..1 10, 1M at • 11m. AU Ut •• mlMm AnI ԱII:I' 'jli. 011. Pte.liI,"",l, lim &yno.Wa.:lift ",nlpl.,.,." tb., .nnztnatlolft ,..,... to aU",.1 thl,ߢ,Lu!\ ߣ t.1III'J' .f'- h, fol1.wlol( "'rill". 
tt. ".l!.11I1t.....- " JlIfl. ..hwh 'll'iU b>t thll1u:\ Newrn&JI II,IOߙ14 til cat. utJNUl\tl 
(Grsou..w..l "* ޹ -', ,:1ul,,,"I'I1. rtllb.. Nm ..ltr. t.rm. 
b'tfl lnIIhh, \" 
hit ... , 
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Jt4UoriaJ :::..1 OMce:, Alumni HaD. BryPl. eon..,.. 
154 nope Street, Providftlco, R. 1. 
M'mM 
IntercoUegial" PrC!l8 As.soeiated Codeg-IalQ Presa 
TUI! AROaWAY 
ӸtG;a, , 
IUItr·, 
IIMn:.1 In til" J.wl" t. ''V''hi ...н ••h 
thfO I'lԍJtl'lellDl! A.,. ""'jl
. •  • .  . ... " • • . •• • .]ifII atl:.tl till!"� ul . ..- . 
Adn:MhJr:\f "ilnJ,er.Ԍ • .  ... HO 
_ Bruce &t.ah 
Tr..,nk f(*<lUah 
Oi!ӳ Mat .. , . . . . • .  . . It .. ²...... •.. ._.. • • • •  r".,u-ol Sleuk tOil Memorial Park was JI!'!I In di .... 
On'lZ'-ilor: let . • . . . .. ........ Peter Conklin order after a week-end beer '"'rty. 
Ӻcrl . . . . . . ' AI J....uofi. Jeffrey Berm • .., i! alW 1tatfo-t that mu!>tan waa 
ӰotIWJ Pnnwd illrll'w'" tl.I:I th" ',IjIMh,� uili. 
'.Vrjttlє....... . . •  . . . . . Roe!yn }h_Æi1io. Oi.bII J. T.IUcCl. _er- dumӱ Inlo the m.rbJ l"mtl. 
'.taf)' Lou Kdtn, Ma.x.ioe Sirkin, John Duil' tl"'f bo.f]:� .IIIrr IIhTwn 
.................. ........ wл loiU'IW. "-'1\ V_.Ԇ, tiu, 
•• , ••.ft. Orietl:. 1_. ,..... 'f�. | l4aIl4, ..II -C, R40pbael J.....::, ,_ mlUli 
Teacher Education Student Receives 
Teather Assignment at School for Blind 
Py Raphael\Antrop 
,u.II_,.t Arl..I;Ky, . re.eher Education CurrlcululIl student in hi. 
iIIh" , Bryant Conԋ.e. wi" bcs • .tatllent UflcfI ... .t Oak Hili 
Sello,,1 Ilr Ihe .$lind, IoUll'1111 In nnetu.Jcllt. InH. Septtm. 
,...... 1H1 10 J.nuary. 1962. 
The Alumni Office at Bryant College 
by Diane J. MlwkJ 
Wlw·Q we are alumn' 0' U-r)'Irllll GvJlltn, "aVUlt rO)mp\tfle(t f> Xull 
• . . ' , . ", w, ,,111 keep in contact with the Coller th"'ulI'h llwt Al3lahi 
om,. Wi')) t.lr, aennQtb W. COOerKren M Dire cror. 
\mfll1, the eol'1m\u.icaUor� we 
.... 111 .J ... four timel a year from 
H,. Office is the "Bryant
-\taman HD.lletin," which 
0' an alurT.,\u whull at Br)'ant and 
showl any ehanres in addreu or 
name, II in the case of a maiden 
name hoin.. ch.ng@ by marrlare, 
Member.s oi Delta Omega Society Visil American Standard Plant 
Many July Grads 
Already Placed 
l'Torld.;;nc.,
lellt to! tAd.ridual promotiolll  and 
1114 lIlamages. births, 
,t_lll. u! alumni, and various other 
('.<lIWiC'I& new,,- The "Alumni Bulle­
lin" .,.., a mallina' If't of 9,OOQ .nd 
II .11,11 ht .-rrntAel With Bryant's
"II", .Iumna. II craduam c!I1 the 
Cu- ,,{ 18&1, 
Alter eaC'h maflinr of the 
.. .A.IUlnnl BulleUn," aeve,..) hun· 
tIIrtd elIanres of addrea. are reo 
celnd and reeordtd ao aa 10 keep 
theae }d. aceurate and up to 
date. 
Ill' (l,I. fiOOdwiu "adohM l1, Ccrlft)' 1.1. "o!kӾ 
ItftOall" !JI' "..,.1<>1.1111 o:1sseP! do 
"I I h jj фtQ811 secretary, the 
AI... ,lilt I OffiCI" h'ts al dalls agent
1f1' t\ ... ± I'ItlJ maintains a JW'.l". 
rnll.Dltut .alumni rŎord for all aJIIIII. 
"I. nw ....... ,nt Iуta. th . ... tl.vW 
The Alumnl-Otftee worka with l,he 
Alumni C.uncli in planning Hom&­
coming .ctivitles and advertlalnr, 
The Bry.ant Collece Scholarship 
Fund set up by the alumni, which 
PJ'V'l'Ldщ lome twenty.four acbolal'­
shit"" W neellr atudent ŉ in 1956, 
al.,., r4;!eCiVM ...istanee err"., the 
A!wllni Offic� 
Ddta Omega JourneYIi to Connecticut 
H I' U""tlltrf.f. illl tll,,.-..rMI!'d. IIlft"r,...  " fIl UW' .\Dumall' 
...,.pol",,J r1..ui ... Drh.. 1)1116,••mIр il,hlll, .,.flIl. 0( lIMo .�II' 
ӽ"It c::. Ind�lrt 
l'he tnemberi of Delta Otrtera Prot hl",11 Societ .. wer. \lttl('orutd at lb. Amtri(:lQ for JiM: !If " ., lJ),Surance Agecv.,
Slandll.rd plant in Plainfield, ColinecUeut, Thllrll4bl). Jun; 1& lit 9:3(1 ••m. A.,ou5r Ulnetl 'Kcl- In eюhktnt'-a II. 'ecret ary. )II_
coming lbe Bryant CoUeJe groUI' "'lUI the Pia,nt Managu, ӷlr. Drill" IlnkJ'o\1n, £inn'4.m. "'lUI 00«.,. ..... -.ratJ u.?d 1ft a.9!/)· 
JIll ԃ and nerythlna' wu Hrl "do."n.lo-earlil" III the hmr bt,r3nӿ Onlll glat:ttmell, wu "I',porlad tit 
Tb. fin&. lun1 .,r the tour 'w...! 1'n Iha t"ower hcJuac!, Utert ..-'" .-cr.l'_ 8n,1 .. 1I.LI.pJu .nn t""jlJr 
tA""" UU'tll'llih чh. tr:mt oft\cel. The tw'J ... 1 bur ning bu!h'n ,,,;:dԎll!l. :e.fh:lp<t J�ltlr1' • JU" оd ,It 
memrl!l saw the dispenaary with 40,01111 pounds of pl'tSlure each, The drain tb. ",.h:r tNua lhM "dl,," anll 
a nurse in attendance that 'Is used plant alllŊ has an en\crgency gener. make a 4:,,11:. Qf vla)' The I'allp"
for minor injurlu. The memben ator ,Diesel), in calle of power fail. laboratolT III ѐtU\talltl)' ulnninr 
also .!law the QuaUt)" Control Enain_ ute. TI,. kiln .. are coÇtrol1ed by the checks 011 Ilia "iIIll',· .',ђѓl.UV un 
esr', office, the Inventory Control cont-rut ".,11011 til dUll pc!.... r-r Itttu..e. tha waler- otltuL 
Supervisors office, and the Maehine l'fMn tl'lit r-,w .lay, used o mek. Mol6f. 01 the J'rCiduuu an tudeAccountl Do!lJ:artmont 01 the bt<W"1 ,''lka IlI1d ",e like, ia IIhipped from rlA.U.t1 -ur.l'llrll ,,1э.plant.. in. '1 (·,mea by r.Uroad f reight carl. t,e'r' ftlDld� .Art. ,bUI" trOIJ). .. "lastic
The compan1 Ittfrflllff Yer1 The hi,h rude clay is bagged and aoJ.llMahll!l-. TIN pl 
hjah quality III it,. produeta. eo unloaded by • t.,t.ir.-Uft truck. The tu.ra. lNki ,!wi ..1&7 in.to 1-.••ha&­
the members ...... dlo perfOl'''· bulk, or lowrr I.It'aiko, clay ia un· nr I�wt.. !IJцka• ..t d,. iiI..  
anee chart ill t.. ufIu of the loaded by eOIl\'i'yor Ilnd put in allol 
Plant Snperintendent, and the rising some sixty feet In the air. n;e ,!rewl_u . u., .., \111"" 
man1 ("harts in tile Plant En There are .btun silos at the plant .t:olon .. In. whiw (I.. colore are 
eIIr. ot6ce, oerlaininl' to lbe la,.· holdinr seven to elrht urload. of roiш _.I 'Ԉn 1t1u.ll ... the 
out., th. huildj., and prodllc, material each. The GOIIveyol' goCl prvdllrl:Ui tw.tlera L"'I"�ort the 
tion. atralrht up .b out ]00 feet from the ,.lud ptOiltlebi lo tt.. ....flred 
Tho plaŋt te a new and 'mode", .. round .nd ttl!!ln I!rOttI Oyor to dllmp ӹ 'Itt'La. th.., a'" paf "", I'-&n, 
UlM\ It was t.u.i1t in 1956, and began the clay ....t;. 11..: �tlUL Twc;l rail- rllD h.t(I th ilillo BId 1.-11 til•.,. liP­
production by 1957, It oeeupiH ro...d ed in IdaJ.utc a.rwI 1!!'AlL1tbi.ԊJl t-wntT'{u� huun!. 
530,000 squ.re feet of floor Ipace maŌaL \\1lfl"r Ill.,. .-m.т f-ITorn U\. ItUtt, 
and produces more than 600,000 The clay ia t1:utlo.-d 'rom Ill. Ulo(I;)' ani 1I1\lat,Ԃ pro1hu:b. Home of 
units per year. It has a well. silos, and mixed with lIt.am at'ld ё11. Iltttp-._, ."" ptll QD at tbe r.. 
eqllipped M&!nteDlu_.I' all"" because w.tllTō· t.eOt)lfl "sUp,- n.ro ana lor),. lind wnnll arlit Itt, 1ft that ti" 
!lor the lI;:e from an,. major ra­ many ..c." ~ing prп' .... 1.l1!id hi ...ho t.1J1f.•be prodlJr.t m.ay h....... hi.
lillir nmtqq,. Some 300 perllons are mab ''''11",''' amon&, t.b.aim Ԁjtlilt .-lIr1wa --( flttlnp. 
.. mpl�1,d tn prOduc tion. a.nd about IltNo'!n& uPli lit pi.ulb' lIll' ThO! "l4IImhGta ulibe Soe.If-ty .1.0 
II!! rum. empl.yed h' Ule man. ".UI'!." U" diN ......Ys ut ".clo.lg1nf �Iw-
a.fI'tnndllt dlmiQ!l. 1').. "",,,,,.t1j', tn,..4" plant. JI'-• .1/ nd llobed
EI8Ul:lt fotk--U.ft 11• .", m..... ...If 8M: irade к 4'hi.,.., Hurt rv1!tJ' Éiece 111.11. La. ӼI.. rain_ 
ill .... I.ut to tr..tullDl1 hath I.... CrauI.. ..\.. All the dOillMilk piant. fllut IS Vit'''1)1II1 China.. 
I1\&1uaLl .00 hbhild JIlodllCta,:I- W- lib .....pjlU, ..... ,.ы ,ht. 1f),6U e&nnot reeoplle t� nam. 
,aDt м1 lb .. tmpll)7'" h! tM ...  wr t:lf .\tDa'ktoll at.rub"" ъ.L.lr 
J". KhKt!tm all..l •• r thw plans.1 W* th. --.1Il'" ;. nDt fell lu bf ... 1I1l._ 01 U\lIlr dl-riai.ll:l' 'DllIku 
Vlt'�WlfTk. prt,.'I, Ib. wh.tll. &a.ldI 4",,1 to '"the ӶI ..,al I.. Uill BOIlM:' 
\htll rhu:fl.IIlLt ԁa1,l.. l;dpr 
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Letter from Providence 'rraffic E�lgineer 
Dr Wi!h.... lJ. f.Jࢩ 
n.ean orMa .. 
Juu I. ItIIl 
_(1 ".. untain Street. 
Provid.dee 8, B. I. 
tn .. A.llCU-WA 
:"\nll࣑UtlLE. OFn࣐A.L .\'fIOSS 
D1JRINUI;. ADM.INJ81·'UnO.s UF.P \11'1'SilKVT 
,\1: ...-.rill.lIem. will hIIln lll�tllur1a] liall lWolI1 UlipmonSli
tUJ "l41i1 ,llTIIWQ"'1U btl t*"I/.,. u,... l.onll,UIl \.oua.I.Ja IfplortJ JoIIlt.b: 
examltl.lh,Il. -
11 - u:UCI A.M 
En.ns-h r 
Cl,)rr".l' 
'fax!"1 
AdvcT1blllll 
'\fonday, July 1;  l:htt p.M 
Report Writ1Il8" 
European Hista:r." 
Literatlln 
rLMi!lday, luly 18 - VtOO A.l.I" 
Lew of (·""lNaVt.
I...... D
Law of CftLIilt. 
Law ot MarkettJl,f 
lAw aI BAilmenl 
ruesday, July 18 _ 1:00 P.M. 
PsycholoC:r 
Math. of "'UlAlI'l;.
U. S. Histll" 
Wednesday, J࢛ 111- t;fJtI A..M.. 
AGeounttnr 1 
Aceount.n,p: 0 
Accountb,*, fot- aI£,,:.
Cost Accounting
Cost tor Mrt­
Mar keting
Wednesl7". J8\'lr 111 - I f)I) r,l' 
PC'I "f Dol 0 
Survoy nf U I: C 
Thursd�'y. J\ll)1' :.:il- D:!)j) A.JI{,
Eccmu:.iu
Economic rofl)lr.ll�'
Intra. to GeOjl11lpk$ 
ay, July 'ICi hl)!1 P,.'M.
Type'Wrltlng 
fly.temA 
Indu.tn.1 Me'-
priday, July 21 -.,:(IIl.l.lI 
lIath. of Accauntln.. 
Corporate Organia:atjqn 
Marbtlr:. 
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.. 
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• 
Bl'yaQt Cot֌֍ 
�!h:d':.!u;'::"Ii'" An AII·Star Chi Gam Team Upsets A 
Jl... th. Pal.. Ph'S' F I D k P' B wi' y ....!l th .. ......V" 01 0" __ ",..tI•• 1 Ig our n uc m 0
\1.< tJ'8.t.lI:lr\I' IJNbiems 8urrollndinl Bry.nt eon...ge It wu agreed that By George A. K.i •• ,d 
tI'a TTafHC Englneerin, Department would conduct an additior.al tillll)' Under the sharpshooting 01 c.p- Dex] to 6 
t,a. .J1!'&tol-mine tbe amount ot parking actually taking plĄe tK>L... lain Jjm Wal.h and tile .plendid 
, A.M. and 10 A.M. In tbe ltudy area indlcatc:J on the plan. we gave of Steve Healy, Clill Me.. II)' r.rOrn_ Rivard 
)IIIS) .,1. CM meetin&"_ Ginne&, E. Chadwick, and Tom On Thursy, June 16, Pbi 
I Muzio. a Chi OEX in .of֝ball at the AibltrW! Tl u�ࡕ. Jllafl" Ihࢰw'" • lDkal ot l&ࢮO lࢯaI (Jarir.lli, spaces, of ",tl1ch Gam defeatedchamp Phi Field. Ph' U ru' lip • nrtllպ ope
7QO afe; a,v.l1.Ul. -h, fIIIZ" .... .ffi: • A,M.. Al!d 10 A.M. Ou obset'- Sigma Nu in the Bryan t Collecre'. while DE'X; I"'IU dr£� iWr ftrlflt 
UU"nIIi otwlMt"I t֎ d11C1�.an w, U,d .࢟ ֚",. ֛M'T'Jl.Il'l֜ the duck pin bowling league tit!.. \,lh(t'I Jl<)"'IitirHt in Br),Ahl vottbllit 
a,no<$"LuliUD "t UIO u1 the .p._ d-.L to Ilr)'ll ul" CUUflre. T1wM It was • ItIllJl' lIJJJ"d t\ghŀ WIth' ""aVl."- 1t"Wa a d'I!!!! ar." nlMl.;IIl
areas O! f"IInOllLt.��., ell bA", ..u ut Cook41 Y: U,ap!' mal,., flmI .....'1¢ , bot &4t"'֊ rhi U u. e!r-t'i!lalh t,.f.J֙'
Street, betwň WUUJl,tnS Stt1!lett ""d H-.nUUlIt,1;nwt. ֕. Strwt, ill ,',. IIlId h """" .. • •Iր tal. '" Uo.-'I!lt Dm _in.[tween Joh!! S࢜ .ud M.ntI'''. I!lr_l t.¥ n.... bloch .�..,.,,�'ft b.:Lwnll rhi Bfllr II'" r:hI pl.)·f" ww.r, Ii. tu\lnW1l'Detw�n Brook 81;:reet. .nd Bor- Su....l. bt·l.....a. rlnlNf ,.. .. . 
treat; t e 11K TNt ILl.,. 1Itw1ItD ". &It. . N Pknao 
Cocke Street, betwe.a Puwu 8tnet alul Walࢹ1I alIA iU ࢑ WM . 1:.321. 
If 
tin. erou-.treet bJOI!n b.(�.� ('lINt' aunt. .and OOV"n'Pllr Stnllrt. ." addl.lI"... to Ul..
 IMnu "tid! 
br.'WWu George Stt"eet ud W_lem\*II Su-t. !2""" ',,"'I,.,IIIII.II!O .....ni .....ta 
.1/\... $.RUII. 
սվ Qt 1101 ...  "tJr.. t.em ..ft 111, ClttJI7 a-n 
ClrWarYatioolII bttUc.t. Uid .,"'" wltJun tn:t. ,TM l" ul'Jrt." Jrv'" wbirl\ I.a Ida lklttl."dlf, 
lliJl"n cont-mtTJIUulJ cd _up tMflll flr"f.o"n� M 'lImp!.J _11.0.1 1II!6R.)'1 l1'm,.-mbltl till ft."", ¥t N Jean'11 itA. 
between i ࢥ &od H' A.II In addltltln tb.." a'" IIJll'rua1m.ࣆ11 tlO • I!.!'ICI u",·ant fIOIJIH_ :'rill Z"[J.lSu,-m ... 
empty spat... .࢖lII.llatJr tiI.t. .... DOt r..uleUd I••I:L): ,ny••ad Illi I'll- '" .'MI�I;,j lli.L Ct.t Ijam', !)1",lift N,-J.. 1lA.ln.. 
li!tional7A 'II.3 Uw:t,.n. tLU� illt?lrl.ed \J.udl 4 ,........ 'I"h!fo mHlll10 tblll hnmitl'n Ih.. Uri' cd .luI, .i ,1'111 Iii':'; ftmWl th-llUa &Q1U;1i1:r7
IIloI of the pŁ thna 11,,", ..... ."ptVxlm"tIIl, .:10 1...1 fJ.41n.t }If'II<<- Pal.btl' t.t) \I࢙ lul1Qw,nlC' 'Ilea մ 
',6ing uց bt.l",ࢽu 8 A'bJ. .l;Id UI A.M"I 1U.d ։n 1..(.II'In.hl" )Ji&OlIi' • WItI.I>, t!.j!tJiJlI; n(Jhall" 6id bave
IIIcdl aVl&ilable. Ahr ,., ".M. an oIiAdlUur.al ...�",ma ...U.H֖. au". UfIA[1.To'lll \hlsl", "d '1(10:' l. eelVtill lit" Olnn ..- .... I"l JI)tIoIII and 1'.u1 a1ll' tlr-: "' M a n  
'flte c laim bas •• n madll, .-mJrbd.lllh'l. til( _lIll1m..... lOt Glnll. ࣃ(Iࣄt. UI th and 
hl4" rroblem, Utat PeGplt "'.'"- l"fooIjulret.l w }u,tk 01.-' "'"" to .,..  IILJ.. 1neu then creat deal 01 
Um�1Ied to two·hO\lr parkiJlI. 'l1d t.btcI"IU.·IJ latt.l ..., ֒lJI.t a"'Alt"�,l. BeA H Id 
,.)nU[ltian,. Oyer the put thirteen 
rt=oOIo move their can repu.t..U, dot t.1w. ClIo!,. af .cb t..· .. biIvt pcd.,J 0 8 ,..a�.he iIIIl..m.ky bas come 
(rom one space to another. As a """ Ie rd Ibbe �.uoua ".IIi qul\.L8 At In Ch h to • ą wher. it can now .p:ra.reot that this I_ not.a -..114 .rptl.l*J1f.. WlUltilL u U'U' ࢪjl փJ ute Ilf'I l'" .,.,. tw. tłt. The people 
t.e neceuary Clf d.ira ble ell 11M &mile fit an uf the Jljl" w.. .. ", J .... &VfuUiI .1'" Tn'f .,er to m ake it • ,oad 
Ċea bet�1ItI • A"lL aliI! II) A1Il._ hi it-rkyskall1 ,...itL1- a� 10 A.)S, llra JUI'. 11 lh. Bt)'ant Ohridlcut ࢭntmlry-and they have.. 
to move eacb "D4 "-'F QU, .t YalUc_ .., . tI'"' 11)tJ1ࢷ11I. wuLi' ....jatilm h.alJ It. 'lmqa,., at tbll, tan'. populatiq.'tla ֏.-b.a&.lf 
lOr & time-r6lltrleted area which ,,",\011.., IIItftII t fttUd.. "to Bal,u.,l CQrc.ll m tiD. Ihll 01 the United StAtn. Il lias 
rarked for thee duration of the bu,.-I.eu:p J.} witrull.Jt.. tb lie: m.o.l .. , "paned new 1Ch0uJ. fnr boIb the 
..... 10. The k,p whh • aoa1al and the bon.. bUT, !'ollolnd b, • cu.rGl_ .up· AJit "I do noe see '"7 
1L was alao poi nĆ out dul'in, ou' _eUng Lltat It waultl_ mo'. 1'8' 4 brhit IlIi.-,.n.too .... h,Jd a:hance o! &"oin , Commu· 
d"irable to have a Me ot regulaUr:m- w1tkh "ould permIt UI@..auࢸ fOUI......"'d 'by LM .bowb, O)f • JIb. nut" ev.n tbouill it Is sUJTOUnded 
fl. Ńm&in parked J.or lonler period_. l\tereb,. elimtr.a.U.1I,\f U hilI"}! 4 "Onl' "'"......c(lnI'lie.\lng bl' RnY!.., toY", [ heliev. , .. 10DI" tbe I_Olin&" of carsń apace to fpace ... poasiblEo W࢓ QtWd a' INn 1104 a to.lit. ., by all II j!oUDttr eu IldU hu,,cr and 
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Joe Bellucci Named Theta Chi News Phi Upsilon %::::��:&';::': :;:'" ;=:' =aI,",:;" "" :":'::-.,�'::Don Sorel Elected 
President of Pro-Tern GtC Head B'li....Y 0".... Elects Officers Vi.. -P",id",. Jolon 1. Remy. " .r ... JOE BELLUCCI RE-ELECTED Dٺ BlualڟIWt,h VA RC!&,ional Oft'jӐ in 'PrUT1.1fTIڞ. Phi Sigma Nu BT AI Rkd JtnEQJDٳT 01<' AOI n gtcre.-c.r7 ,__ C NJ.t.on .ltl SO\I.ay, providint tk,", ".....y Allee Di,,rIn. Tt'eaa urtr _ Bob':.l GI,,ڌ. ""'1:Iֻl'&rent died Of diseaH 0..- IҿAt tb. IlUni-IlIlDual .Ieetlm& bald ,. h L II On 'l"iuImy, June 13, the hNlh-Ӈ LI.... A/lleriean Lecion Post. c.e \belt • b e" . era: of AOX eleeted Joe Bellucci toNext yoar'. alate of t1ftleera tor Alumni Seeretarr_..J!laflle Llnkkl1!l jtll'Y mlhD"1"ed (It 1.11';'111,,11.1011 h, Un. PHI U ate a, 'tillows: Rlstorlan__Jbnr Lou Keith ..f llU1t fJuritl.i" .cll... ..rd...J d r m.m" anque .Ullt WaR name 1n G rd R 01 th She hI! second term of ofrlce u Prell-id'1I11 clf l'tli Sipa Nu fraternity. a enll " , me ;a- d׀t of Alpha Tbeta ,Chi. The to1. Athletle DlrectorL_Marlle Taneos '"PAslJent _ (Ibrla N.laon Pledge MiMtria.-M'lekl Rudman Ih. WM Oپ· Uuc&tiotl ;L..W H• \On ote. outi'OlftC .[hm, ",bo hail. from Mt ar"'
1 I t " t 
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N JIJfi9 rues a n e a a r. r. . k G p . Aut. Treuurer -Tda BernardnnPnl ,.-, . G d J b t lee, and eorׂ elitler walar ner aeo I, en elected Treasurer. This is .lao the Ree. Secretary - Anna Barbieriof the college, and Mrs. Jacobs second ¶ in office for "Big Dad. Cor. Secretary _ Sandy Abbottwere also at the banquet. Hr. ee. dy Pel itier." Ralph Paolino .nd lI"wrian _
 Carol De Patrillo
[1(111 "'f" .,adull,ad irlllll Gilb6n 
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(rateraitJ anc1 8OI'orltJ huSH.
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the lehool adminlltration Js 
atrong In their praise of fntem-
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Best Pledge, and Outstandlnr
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Pledi'll! Mlstrua _ Paul. Cardi -.ch eemester. Theil" "mc.n wiU p iufwmatiOQ 1UL au)' ٵ 
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Au.iah.�'"'rreuurtl' ­
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tQ Ita: present ca!1..,U::tn. At u..
'ӈgu'. .. AOX defeated KT by GLC Ban.ׄ' S.D ",. 1Io, 
Su.et. Flt1l 1I1Vllll'. M....at:.lIII.lJleltL 
MlIDIC.&.L SECRETAIUBS 
...t..Arms -
ToDl McDermott 
On;nU Clou.tW.lman -
the aeon 01 14-6. The .game wal Buketball TroJ)l\l fOt ,t.idna
a lot closer: than the aeore cee.med Pens,'on Payments I,.t plaea. 'l't'.Ӊ 4att;n: 111,..- verJ IContfm.td frQD1 to indie.ate, a8 KT kept the pr­ pro"d of fll'. ׅ(.m.n.lrnnent. Thl!' lll!'!"b hmU' {Jl"nv8I.1 In till . 
Frank Kowallk Bun on all the way and it wun't A pa allSe'"! Th. ٸٹ _ttl d .oro 1ft ncl ,. Unmarried minor ebUdnn of de.-ItA an r es. antil the sixth inning tbat tha B..ch .... enjo,...l and well at- tarles reeuptlTlltf'l׆ WIW the t.uy
Ciaplain - JICڎ Oilmpbell ture Oft tile Br,..t campus. . came broke wide open. It was ju.t ceased veterant may be elllibld tended by the listen. In the last mornina, prepa.!'"'..J.I !Dr t.ha �.
"'hmmi Direetor- Ray BiPon After Mr. ·Jac:ob'a speech, Presi,. one of those da,s when the balls for pension payment. even wben few weeu that nmaln, the .latera noon, and observed ttY! tll."'WlJڏ. 
Abraml Secretary _ dent EdlsoD handed out the tro- were falling in front of th Gut- thelt motber, the vokl'an's plan to n-va more got-toaethers In sonnel. The staff at the lUI. h. Joe U.uuno phies 10" the e,. 'J'bey were fielders, .hut whea the lOUd hite dow is not eJlaible, the VA pointed ordcr to k.p the rlrcmr' union that l.nd proved to be very hiendl; ,,!Ai
41ha.!ct1e D!t>""t.Gr- Ron Allen •• follows: were needed AOX eame throuS'h. Gut 'today. eldsta. - . helpful.
Seholaetic TrGphy- raternity: Chi Denny Almonte hit a line drive I Tho ....up ..... nen fakt'li to .".Gamma loa... aororit : Delta home nm with two men on hue CalleS in point. are ,.here the 
T' H Ch ed Penthouse on the tenth ftoor Ӄ---- Slama ChI. end .lzo contributed two ׇn"'es. widow iI ineJIa1'ble the Social Service and Adn"ltttf'1tCommunity Servke Trophy- r&.- Steve Penick abo bit for the dr· remarried, or au. v. haVlng ׈neome Departments told of Oaeir' ("JU!-Law Exlended temlty: Alpha Theta Chi, and cuit ׉eaיng ofF f.or AOX in the In excea. of established llnrlta. The Mean"lng of "Orphan" ׊Ionl and r..-ar׋ur...Chi G.mma Iota; 1Ol'0rit,': Delta fir-at mnIng. Charbe Monetti, Hus-
Slama Chi. ky Casey, Harvey Orleek, and Ineli,ibiUty of the widow does DOt Oڕltl' d,t PIڊ!.a.1'7 D.Jpart,.for Service­
Disabled Veterans 
Balketball Tro _ Fraterntty: Georטe 
Antosh'ia . had. two hits affeet the elilibillty of tt. minor A
n "orphan" may h.ve oJ:b milt ., _prk in dlA llitehen ...... 
, . The Important VICtory wal ښh.lWrm. ent alive and stili be el1ir1ble-fol' real17 a.. 1f\IPJ..t!"1( right. thTau E,pilon, ht placei p aque. Ch ,. Za I h educational .Mlatenee urlner theBeLa Iota Beta '2nd plaCe. ar Ie ya w 0 a V tr.,., IkllI rm....1 fvi' "aeh perJlOTl to, . Itrong game. AOX'II thoughts are j.. ll!ldals Jl½lnted OUҾ th t War Orphan. EdllC.t׌ 1I";lP'am the kU:eh.en on an assembly.llnCl II,.
It.-lIketbali Trophy-Sorority: SII'­ now direeted W the play-oft'a- ",he):! a widow and cblldren &l'e a1- administered br the VE'tCl'.It.. Ad- t'ӑQI.b.... m.m\>uo.. or u... dillla:r)S()ma 'reL7 """'''-Ia, on. '.ta Beta lit plaee' plaque' m'nhl;ru.tiron., , . bring on Almeda. Jim Cimino has reid, 11'111 the prnti('n ron.. 111_ u:un pٷ.. Ilirt..unl .h_Uiil (Ill li.ad'T"fnd of l'ehabilttation beneatl Kappa DeJta K.ppa, 2nd place. not miGsed a meeting in three lIe- ,,1Ibwtq.UIl!ln:. III�lh"ihUHf at �he Official, CI( j� VA polnڙ thPli i.ta,. • II .11.1",1, f.wW!1l I.y t..b-.m.nndO' the rww-defunet Public Law Sprin, Basketball TOIITTlaJIlenl- ,ltlm.terll . bJ out today to dispel lome eontutlon Then the tray.. al'" b"all,ll .t t.u ut.h ,, . \ d pe ta' E ' wuf(lw pOles no pro em. PE'nlion• milo, 8 un er a s c Tau ,pi on. exlstin, due to tbe ulual undeT· l'Ioot' by as durlMy n'u-,.
V payments to the children are eon·fit tlillf law, the Vet.\'aru", 'Footblll Trophy-Phi Sigma Nu, Cla,"m standing thai an 1l"f'llhaft hilt 10lt an ........itiJ':1 bt them. 'They IU. utra . 1 i 811 Wd h tlnued after the rnother's name ill hQUJ parent-. I hll'" ..I...."' I!,iinred t" tb. p.1\ t10n tocp a n ay. 1st place; plaque: Alp a eta rernl)ved from the roUs.
VA Mld Àt \be. l'u-hlic Law 11, Chi, 2nd pIlle'" Number Needed for The W.... Orphans Edu",.1Itnt D k' B , . lIowever . tn"•• established C•••..Iut\' TJl"CI�dtd training for serlo ue P n ow 109 Ð 
"lUll, IIHI.b1ed World W.r n vel­ nlty , Chi Gamma Iota, bt place; Pr,Oper widow hal never appU8d for a pen. .ren to ctn uailtance to tho..SOl'ority: Sigma Iota Chi, !lIt slon, or whOle application was not children ""lIOfie Teteran.par_ila.r.n. 1I1t14,11 t.u..t. Ju'r. now.,.n, place .. p'aque-fraternity: Phimany \be 3•• ·death wa. the rHult or dlHa.. orallowed, due to her remaTTlaie or I ad ,.. b.1lI p;;f>Ii by lhfr tast C'.nrrn- Sigm. Nu, 2nd plaeei plaque- and pieces of rna,', njury or .,eraTit IIli t"utM"I..- LW laW" for rOUt .l)ed. sorority: Alpha Phi Kappa, 2nd tbrouarh the Providence Rel'ional e no 0 u J 1\ ae e 
, no HCOfI1 of an minor children toftc rrMlpil 01 pace. ntriee of the Veteran. AdmiDu.. 
...."111 "t ""dd Wu D. r9n.Pln Bowlin, t.ration each year eannot be prop.. _hi.." (::aymenl trhould be mad.. 
t6nlit1, Beta Iota Betai lorO'!rity: erlyJdentified. Mr. John L. Reney, Unm.ni.., minor children of ٲThO#c who "'te in traiDinc­
lut JUne 1 weff tranted ruft'ident ׍lta Slwma Chi. 
RegiolUll Manager dille10sed today. 
lI'olkrwlhg the \.tophy 'ٻUIDt. Too many veterans and f.helt 
The death of the veteranÐpa1'1'ld
from thlt cause, 'Whether it be
father or mother, m.lI.. the rlJiJ·
dren "orpruu ' undtt U. trJwe.1U1t!r¼ 'I'..teraJlll may be eligible for of this I '... V It Ald. .vtltpeJ')'krn until they are 18, or 21 thou,h זh, ether """,nt. "mall"
it ....ڗdbu: -<booJ, provided their alive. 
um. 'IژVn4 tile upiration date to tions, the outgoin&, presidents ill, dependents merely sign their nam.. 'I"btl Ibelr lu.iJ1IDc'. trodueed. theil' new p׎sldenb for to eonapondenee, And IJames an 
t. TbCl;c. h 1f11l,C!liliUa  the fall semester. Eaeh outgoing 
not enou"h.
oWn ׏bOll.l Incomes wo",Ld.IWt. i'ull IrdPt'matioJl '" /!Irq ph..,.
prelident received . beautiful gift Almoat an of llIe 170,000 nam. bar thelia. fIf this prw.rnm mar "- ..htalned,I. Wt'ere tblt lhr.f ..re lIr,abJe 
from the Counc.\l. Viee-Pl'Hident, In the VA'I Providence oft"tee m.... ftotn the VA 11ڜ()"..t ()file. 1011" 111U"'ӊ Publ1c Law 16 Tony Celuna, and See.retaryÐ teא indo: ale are duplicated. As FU!I detail. !D.,. he f.!btalned .t FountBm $l.rfttl l'm,.;d.i,.... ••
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tioll., plaques f o r' tMlt outlltandln, most 1,000 S.rn.iths and mon llian tain Providence, Rhode Street, Ne- BeJfonl. If 
. work .1 oft'icen durin, the lie- 600 .sullivans, but most other Oll'lce, 767 Pleasant ..ita, or ,ڇ" \,A 0A'i1l1!_ IU North8. TII_ vrhCI 1� d*hargfti t.e Pr (dent Edison received namel are dllJlIieated soora of Bedford, M'usaehu· Main StrHt p.n Ttjyer. r.tal.a· 
TQ "",I tlu tour. tllo, IrtrW ...",..
.how" !b. t.aboratorl., 81111 tJ..ڀ x­
r..,. l:)eךrtml!nl Ҽ th7 'nht-l! 
loale of the la.bentllrw., dr.IIY .... 
...thologilټ foll&Mi:::jn., ddI'�
p.ar1s of tb. 'bori)' Uaa.t had iwoa."'"
down frOD! Ute opflHU.I'I.&,
"",,,, nen we" .a1AtfV ';';"'1'0-1
I'-1Pt'Mjlcms. These eUD111Dtid1Ja,
1U't dڠ tbr .n exact dia¾ IlL
r.lw U�· In if,.. X·ray Dep.rmut.
DT �I.vLllla.Q ·bowed X'rAJa 01 
brIIAU. toW1I:, .tچ Uk.....  ..t." 
y.rUIQ_ :1p,", rot h'I'am danaap
whieh ",n aU ډ lJuoup 
eral Bry::nח .....u;:,.ڍ wbich pm"",
to l..Imn th..w.1 thl" Rhode Islalll  UI:II_
rlllJ '1 11'101'7  inll1l'OnUlW: and 
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• Thaa. ","01IB clIlNlillt.i" ...... ilfl'JTP rQr the help and auiltanee wlU b:j!lUt !rr.,mDt and efi'icient. 
,.te.l"Ç"I'I11.t� by VA t;oo ӌve t:M CO\mcU durinl the iW" lerv'c. and save. Ute time and 
tt.tt! tar .nUT fa PI. to tnininl' in I",oe rost of addition.d I'urreapondanu.
.'- tl) -'OQlr'.... II JU'fI,rram 01 reo I't.d.lt.! ӄar.. hla faft- It the veterazt'j r;:umbu" 01' 
t.ahlU.latUot.. .\l11 .11...  tl1 th_ Coundl. l(
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d liab IK tlln'VA ,...,...11 WW n \ӍU, of thl' work IUl .aeomp mente nuli1a.r iiiid dat. ;;,t bir'lh. nta.NA.T1ONAL FCUHDATlOH
he. �,.. · ..ran:tad 1IInӀ Cou-nell wٽed Ilurta, tb.e ....
rrufinort..-1 dtaabUltJ a.aJ'lh ud IMIr." !11I.. 0.1_(1. la
Ih uu. -or at ,!ttl. '''Ill' .t.. ,troJlS or,aftlut.11'M t*
",1... to conUart. Urlir n.1"IIft everycrne .,,,:.It.il u..VA. e.Ifktt (lQ' aui.JIbttee' It they ment of the nו I!nlidns. 'MIa
¸ f9tT1lilitn. u • ""It G:f Council ..·.rml' aplitaudod Jot BIoi·
......r'lliitia, 1ued (If AUX. •• t. ,....• a. Un nil" pt'tiUdlHlt TITo-tflJ!'H"ڋ 
fM t.hl! 1.11 _Ilint,r. '11Ie tn.m­
º .... c:unllthlfl,t thd JII' wtl 1 .1" 
ED'S HARBER SHOP • g40d JiJb .. Ill. tUW .,....ld'nj,uu! Lh.tIl tid .til .ڛI th" 
THE CAMPUS PIZZA 
251 BBooK smIlE'!' 
THE B&ST FOODS IN TIlE CITY 
• PIZZA 
.­
• FREE DELIVERY 
COTIllr ot W..ttftnan -.nd 
Wajlan,1 
""",. on """''' • ITAUAN AND STEAK GRlNDERS 
P'oITvwln, lhlll fIBril t4 \la ...... Dkk, u-un and itlIDa Bf..TW"hur You 
Monda7 lhnl Satwday 8 &0 • til, ""mtl,no .,..", u.. l'Id Prom II A. M. to t A,.. Ml 
-'W. CI.,,,'a1ftn, aD ,.. ......... wi U,. ..-.uitll' ndalidhil ud ٮ Satunb, " P. M_ to j P M. - SIUld.Qo k. to L .u... 
Bryant College Dining Service 
Bryant College Snack .Bar and Gym is Open at 
7 A. M_ Each Morning (or Your ConveDienoe 
CAn"TElUA HOURS: 
SNACK BAR HOURS 
7:00 A. 111--7 P_ II. Mand.,. u.... 'l'b..".qy
7:00 A_ M.--4 1'_ )1', !'rid.,. 
W&lch lor oW' hot plate Spedala each dJ>;f 
I. tho BEil'ECTORY_ 
BJllTlfDAY CAJI.BS HADI!l TO QRDER 
TAKE ADVANI'AG& OJ' oun S1'EClAL DTSCOm."T 
MKAL TICKE'I'S - IUO VALOE FOil $3.00 
ٯ Ӆon." tmc tbld, ..... ;m.rjhot. 111:- III.AmUns 1.,.". 
